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繊維名／染料名（CI，名or慣用名） 分　　子　　弍 有機性 無機性 1／0
繊維
セルロース（綿，麻，レーヨソ） 一［C、且，0、（OH）、］バ 120．0 350．0 2，9工7
毛 一［Cys．u70THERS、日5！］バ 90．2 253．9 2，8工5?
一［GI｝㌃4‘50THERS．55日］n一 61．5 22荏．3 3，647
アセテート 一［C昼H702（OH）軌5（OAc）a5jn一220．0 250．0 L136
トリアセテ・一ト　　　　　　　　　　　　　． 一［C、H，O、（OAc）、］バ 240．0 230．O 0，958
ナイロソ6 一［NH（CH、）、CO］バ 120．0 200』 1，667
ビニロソ 一［CH2CH（OH）（C5H802）巳三］n一90．0 125．O ユ，389
ポリエステル 一［OCO（C6H4）COOCH呈CH3］n一200．0 135．0 O，675
アクリル 一［CH2CH（CN）］バ 80．0 70．0 O，875
ポリ塩化ビニル 一〔CH，CHC1］ゴ 80．0 10．O O，125
ピニリデン 一［CH2CC12］バ 120．0 20．0 O，167





［直　　接］Direct　Yellow　59＃C31H田05N、S呂 460．0 955．O 2，076
［塩基　性］　Basic　Oralコge　2 C12H13N4C1 240．0 530．O 2，208
［塩基性］Basic　Violet　14 C，。H，。N誹Cユ 400．0 586．0 1，465
［塩基性］Astrazon　Red　6BCε‘HggN3C1 520．0 557．O 1，071





［酸性媒染］Mordant　Red　ll　　r C、4H呂04 28⑪．0 435．O L554
［酸性媒染］Mordant　Yellow　1C13H805NヨNa 330．0 880．O 2，667
［媒　　染］Mordant　Black　3 C2。H1305N2SNa 400．01100．O2，750
［硫　　　イヒ］Sulfer　Blue　9 C2aH2。05N4S5 760．0 960．0 L263
［建　　染］Vat　Ye110w　1 C2EH1202N， 560．0 500．0 0，893
［建　　染］Vat　Yellow　3 C2昼H、802N2 560．0 665．0 ユユ88
［建　　染］Vat　Green　8 C〒αH26α。N‘ 1400』1515．01，082
［建　　染］Vat　Blue　1・ C、駐HmO、N2 320．0 322．0 LOO6
［建　　　　染］　〔ユ1．1099 C訓H1602 680．0 445．0 0，654
［可溶建染］工ndigosol　O C1旺H、。0呂N2S2Na3 320．01800．05，625
［可溶建染］』Anthraso1βlue　IBCC2日H〒016N2S2CI2Na3K3640．03460．05，406
［ナフトール］Para　Red C2。H1、O凡 400．O 250．0 0，625
［ナフトール］Scarlet C2」｛1日0、N、 550．0 490．0 0，891
［分　　散］Disperse　Orange　3C1、H1。02N4 310．0 200．0 0，645




［反　　応］Rrocillyl　Dye CL5Hl902N〒C1 400．0 635．0 L588
［酸　　化］Aniline　Black C56H、7NHCla 1320』2150．OL629
＃アンモニウム塩として計算
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図5　プログラムで扱っている繊維・染料の有機概念図．
り一＝ソグ」33｝も登SIN　Lrており，生活の中の化学を楽し
く学ぺるようになっているので，多数の利用を期待し
ている。試用希望者は筆者までファクシミリ（短大l
FAX　O25－・270－5173）でお問い合わせ下さい。
　最後に本プログラムの開発に至るまでに，様々なプ
ログラム作成で尽力してくれた県立斬潟女子短期大学
家政科被服専攻の卒業生一同に深く感謝致します。
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